



CERN COMPUTER SEMINAR 
Monday, August 31s t "Artificial Intelligence and Robot Resea rch" 
14.30 
Auditorium Dr . Bert ram Raphael / Stanford Resea rch Institute 
Abstract : Advances in computer technology have pointed out the 
next important area of computer applications : solution 
of non-numerical problems. To use a computer to i ts full potential 
it should be used as a logical machine, capable of deduction and not 
just as a numerical calculating machine. Dr . Raphael will give a 
general introduction describing recent developments in the various 
branches of Artificial Intelligence, and in part icular he will descr ibe 
the work being car r ied out at the Stanford Resea rch Institute ( S R I ) 
on Robot r e sea r ch . The talk will end with the showing of a colour 
film (with sound) in which one can see the SRI robot "Shakey" per -
forming some of the tasks presented to i t . 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mardi 8 septembre 
de 09h .30 à l l h . 0 0 
Sa l le de Conférence T C - L 
( B â t . 17 - 1er étage) 
La maison BRUEL et KJAER (Danemark), représentée par BRUEL 
et KJAER AG ( S u i s s e ) , est hautement spécia l isée dans le domaine 
de l 'analyse du bruit et des vibrations. E l le expose sa gamme de 
fabrication et se met à votre disposition pour la résolution des cas 
concrets que vous pourriez avoir à lui soumettre. 
Langues : Allemand, Anglais, F r a n ç a i s . 
Renseignements : M. Diraison / FIN / 2475 . 
enseignement 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Inscription aux cours 1970-1971 
Nous vous rappelons que les bulletins d'inscription doivent ê t re 
renvoyés au Se rv ice de l 1 Enseignement avant le 3 septembre 1970 . 
Le programme des cours ainsi que les bulletins d'inscription peuvent 
ê t re obtenus auprès du Secré ta r i a t du Se rv i ce de l 'Enseignement 
(Labo . 5 , 4-e étage; T é l . 2844) . 
TECHNICAL TRAINING Enrolment for 1970-1971 courses 
We draw your attention to the fact that application forms should be 
returned to the Training and Education Se rv i ce before 3 September 1970 . 
The programme of courses as well as application forms may be obtained 
from the Training and Education Se rv i ce Sec re t a r i a t (Lab , 5 , 4th 
floor; T e l . 2844) . 
